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OBJECTIFS
Objectif général
Former des lauréats de haut niveau de spécialisation dans le domaine de la
métrologie et du management qualité capables d’être immédiatement opérationnels
dans des postes de responsabilité dans différents domaines : médicament,
agroalimentaire, chimie, matériaux, biologie, biomédical, cosmétique, énergie,
environnement…
Plus spécifiquement …
1. Donner aux apprenants la capacité de mettre en place (i) un système de
management de la qualité et/ou (ii) une fonction métrologie dans une entreprise
2. Fournir les connaissances de base théoriques et pratiques pour évaluer les
incertitudes de mesures associées aux résultats d’analyses biologiques, chimiques et
physico-chimiques
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